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1. LIBROS 
Perífrasis verbales en el gallego actual. Santiago de Compostela: Universidade, 1974. 
Cláusulas y oraciones. Santiago de Compostela: Universidade, 1978.  
Aproximación a las actitudes lingüísticas del profesorado de E.G.B. en Galicia. Santiago 
de Compostela: Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago (Doc. 
M-67), 1979.  
Aspectos básicos de sintaxis funcional. Málaga: Ágora, 1983.  
La evolución de los esquemas condicionales. (Potenciales e irreales desde el Poema del 
Cid hasta 1400). Santiago de Compostela: Universidade, 1983. En colaboración con E. 
Montero Cartelle. 
El lenguaje, las lenguas y la Lingüística. Santiago de Compostela: Universidade, 1986.  
Fundamentos del análisis sintáctico funcional. Santiago de Compostela: Universidade, 
1989. En colaboración con T. Jiménez Juliá. 
Estudio sociolingüístico da comarca ferrolá. Fase previa ó mapa sociolingüístico de Gali-
cia. Santiago de Compostela: Real Academia Galega, 1993. En colaboración con M. Fer-
nández Rodríguez, M. Rodríguez Neira, M. Fernández Ferreiro, F. Fernández Ramallo, M. 
Recalde Fernández & G. Rei Doval. 
El lugar de la sintaxis en las primeras Gramáticas de la Academia. Discurso de ingreso en 
la Real Academia Española. Madrid: Real Academia Española, 2001.  
El español en la red. Madrid: Fundación Telefónica / Instituto Complutense de Estudios In-
ternacionales, 2008.  
El español en la red. Madrid / Barcelona: Fundación Telefónica / Ariel, 2010. En colabora-
ción con M. Sánchez. 
 
2. ARTÍCULOS EN REVISTAS 
“Acerca de la temporalidad en el verbo español”. Boletín de la Real Academia Española 53 
(1973), 351-375.  
“La temporalidad verbal en español”. Verba 1 (1974), 68-149.  
“Sobre la coordinación de adjetivos en la frase nominal y cuestiones conexas”. Verba 2 
(1975), 193-224.  
“La correlación temporal”. Verba 3 (1976), 65-89.  
“Réplica a «Nuevas observaciones sobre la coordinación en la frase nominal»”. Verba 3 
(1976), 101-125.  
“La función sintáctica como forma del significante”. Verba 6 (1979), 107-151.  
“Conductas y actitudes lingüísticas en Galicia”. Revista española de Lingüística 11/2 
(1981), 269-310. 
“La evolución del concepto de función sintáctica en Martinet”. Verba 8 (1981), 5-48.  
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“En torno a las actitudes lingüísticas de los profesores de E.G.B. en Galicia”, Revista de 
Educación 268 (1981), 131-155.  
“La situación lingüística gallega”. Revista de Occidente II, n.º extraordiario (1982), 93-110. 
“En torno al concepto de articulación”. Verba 9 (1982), 5-40. 
“Temporalidad y aspecto en el verbo español”. Lingüística Española Actual 10/2 (1988), 
195-216.  
“La base de datos sintácticos del español actual”. Español Actual 59 (1993), 15-20. 
“Estado actual y perspectivas de los estudios gramaticales de orientación funcionalista apli-
cados al español”. Verba 21 (1994), 7-23.  
“Notas sobre la situación lingüística gallega”. Studia Academica 2 (1996), 69-74. 
“A Lingüística no século XX”. Revista do Ensino 28/II (2000), 221-245. En colaboración 
con F. García Gondar. 
“Veinticinco años de estudios sobre sintaxis del español”. Lingüística Española Actual 
25/1-2 (2003), 71-93. En colaboración con V. Vázquez Rozas. 
“El español en la red”. Telos 71, 2007, 66-71. <www.campusred.net/telos/articulocuaderno. 
asp?idarticulo=9&rev=71>. Reed. en versión electrónica en Circunstancia 13 (2007). 
<http://www.ortegaygasset.edu/circunstancia/numero13/art5.htm#inicio>. 
“Sobre la construcción de diccionarios basados en corpus”. Tradumàtica 7 (2009). <http:// 
webs2002.uab.es/tradumatica/revista/num7/articles/02/02art.htm>. 
“Sobre codificación y explotación de corpus textuales: Otra comparación del Corpus del es-
pañol con el CORDE y el CREA”. Lingüística 24 (2010), 11-50. 
“Frecuencia de inventario y frecuencia de uso”. Revista Española de Lingüística 41/1 
(2011), 5-40. 
 
3. PUBLICACIONES EN VOLÚMENES COLECTIVOS  
“Perspectiva general del bilingüismo en Galicia”. En VV.AA.: Bilingüismo y educación en 
Cataluña. Barcelona: Teide, 1975, 103-105.  
“Las primeras descripciones del verbo castellano”. En Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos 
Llorach. Oviedo: Universidad, vol. III, 1978, 281-304.  
“Aportaciones al estudio de la auxiliaridad”. En Actas del IV Congreso Internacional de 
Hispanistas (Salamanca, 1971). Salamanca: Universidad, 1982, vol. II, 499-508.  
“Sobre las relaciones sintagmáticas”. En Serta Philologica F. Lazaro Carreter. Madrid: Cá-
tedra, 1983, vol. I, 533-543.  
“En torno a los complementos circunstanciales”. En AA.VV.: Lecciones del I y II Curso de 
Lingüística Funcional (1983 y 1984). Oviedo: Universidad, 1985, 181-191.  
“Sobre los aprendizajes lingüísticos en España”. Actas del II Congreso Nacional de Lin-
güística Aplicada (Granada, 1984). Madrid: SGEL, 1985, 7-21.  
 “Diglosia y tipos de diglosia”. En Philologica hispaniensia. In honorem Manuel Alvar. 
Madrid: Gredos, 1985, vol. II, 603-617.  
“On the Evolution of Conditional Sentences in Old Spanish”. En O. Jaeggli & C. Silva-
Corvalán (eds.): Studies in Romance Linguistics. Dordrecht: Foris, 1986, 167-188.  
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“Relaciones entre temporalidad y aspecto en el verbo español”. En I. Bosque (ed.): Tiempo 
y aspecto en español. Madrid: Cátedra, 1990, 17-43.  
“Sobre los complementos adverbiales”. En Homenaje al Prof. Francisco Marsá. Barcelona: 
Universitat, 1990, 153-171. 
“Frecuencia de fonemas en español actual”. En M. Brea & F. Fernández Rei (coords.): 
Homenaxe ó Profesor Constantino García. Santiago de Compostela: Universidade, 1991, 
451-467. 
“A linguaxe nos medios escritos: uso e abuso”. En VV.AA.: As linguaxes dos medios de 
comunicación escritos en Galicia. Santiago de Compostela: Lea, 1992, 13-27.  
“El futuro Diccionario de construcciones verbales del español actual”. En C. Martín Vide 
(ed.): Actas del VIII Congreso de Lenguajes naturales y lenguajes formales (Girona, 21-25 
de septiembre de 1992). Barcelona: PPU, 1992, 41-50.  
“La enseñanza del español en Galicia”. Actas del I Congreso Internacional sobre la Ense-
ñanza del Español. Madrid: Cemip, 1993, 289-301.  
“Bilingüismo social y enseñanza de la lengua”. Actas del IV Simposio de actualización 
científica y didáctica de Lengua española y Literatura (Sevilla, 15-18 de abril de 1993). 
Sevilla: Asociación andaluza de Profesores de español “Elio Antonio de Nebrija”, 1994, 
78-90.  
“Problemas lingüísticos e informáticos en los diccionarios de construcción y régimen”. Ac-
tas del Congreso de la Lengua Española (Sevilla, 7-10 de octubre de 1992). Madrid: Ins-
tituto Cervantes, 1994, 307-315.  
“Sobre la distribución de las formas llegara y llegase en español actual”. En M. Casado 
Velarde et al. (eds.): Scripta Philologica in memoriam Manuel Taboada Cid. A Coruña: 
Universidade, 1996, vol. II, 677-691.  
“La situación lingüística gallega”. En AA.VV.: Las lenguas de España. Sevilla: Fundación 
El Monte, 1996, 203-228.  
“Gramática y Diccionario”. En J. M. González Calvo & J. Terrón González (eds.): IV Jor-
nadas de Metodología y Didáctica de la Lengua española. Cáceres: Universidad de Extre-
madura, 1997, 33-48.  
“El tiempo verbal. Las formas simples”. En I. Bosque & V. Demonte (dirs.): Gramática 
descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe, 1999, 2867-2934. En colabora-
ción con A. Veiga. 
“An Architecture for Document Routing in Spanish: Two Language Components, Pre-
Processor and Parser”. En M. Gavrilidou et al. (eds.): Proceedings of the Second Inter-
national Conference on Language Resources and Evaluation (Atenas, 31 de mayo - 2 de 
junio de 2000). París: European Language Resources Association (ELRA), 2000, vol. II, 
675-682. En colaboración con C. Álvarez Lebredo, P. Alvariño, A. Gil, M. P. Santalla & S. 
Sotelo. 
“Language Resources Development at the Spanish Royal Academy”. En M. Gavrilidou et 
al. (eds.): Proceedings of the Second International Conference on Language Resources and 
Evaluation (Atenas, 31 de mayo - 2 de junio de 2000). París: European Language Re-
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sources Association (ELRA), 2000, vol. III, 1265-1270. En colaboración con A. Martín 
Municio, L. F. Sánchez León & O. Pinillos. 
“La explotación de la Base de datos sintácticos del español actual (BDS)”. En J. De Kock 
(ed.): Lingüística con corpus. Catorce aplicaciones sobre el español (= Gramática espa-
ñola. Enseñanza e investigación I.7). Salamanca: Universidad, 2001, 255-286. 
“Sobre la Lingüística basada en el análisis de corpus”. Jornadas sobre corpus lingüísticos, 
San Sebastián, octubre de 2002. <http://www.uzei.com/modulos/usuariosFtp/conexion/ 
Archi63A.pdf>. 
“Una aplicación de RI basada en PLN: el proyecto ERIAL”. En E. Sanchis, L. Moreno & I. 
Gil (eds.): I Jornadas de tratamiento y recuperación de información (JOTRI). Valencia: 
Univ. Politécnica de Valencia, 2002, 165-172. En colaboración con F. M. Barcala, E. M. 
Domínguez, M. A. Alonso, D. Cabrero, J. Graña, J. Vilares, M. Vilares, M. P. Santalla & S. 
Sotelo. 
“El sistema ERIAL: LEIRA, un entorno para RI basado en PLN”. En E. Sanchis, L. Mo-
reno & I. Gil (eds.): I Jornadas de tratamiento y recuperación de información (JOTRI). 
Valencia: Univ. Politécnica de Valencia, 2002, 173-174. En colaboración con F. M. Bar-
cala, E. M. Domínguez, M. A. Alonso, D. Cabrero, J. Graña, J. Vilares, M. Vilares, M. P. 
Santalla & S. Sotelo. 
“El empleo de corpus textuales en la investigación lingüística”. Actas del VIII Simposio de 
actualización científica y didáctica de Lengua española y Literatura (Málaga, 7-10 de fe-
brero de 2002). Málaga: Diputación Provincial de Málaga / Asociación Andaluza de Profe-
sores de Español “Elio Antonio de Nebrija”, 2003, 107-119. <http://www.juntadeandalucia. 
es/averroes/nebrija/publica16.pdf>. 
“Description and Exploitation of BDS: a Syntactic Database about Verb Government in 
Spanish”. En G. Angelova et al. (eds.): Recent Advances in Natural Language Processing 
(RANLP 2003). Borovets, 2003, 297-303. En colaboración con E. Muñiz, M. Rebolledo, 
M. P. Santalla & S. Sotelo. 
“La frecuencia de los esquemas sintácticos clausales en español”. En F. Moreno Fernández 
et al. (coords.): Lengua, variación y contexto. Estudios dedicados a Humberto López Mo-
rales. Madrid: Arco/Libros, 2003, vol. I, 413-424. 
“Cervantes como modelo lingüístico”. En Don Quijote de la Mancha. Edición del IV Cen-
tenario, Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua española. 
Madrid: Alfaguara, 2004, 1122-1130.  
“El español de Galicia”. En R. Cano (coord.): Historia de la lengua española. Barcelona: 
Ariel, 2004, 1087-1101. 
“Design, Construction and Exploitation of the Contemporary Spanish Syntactic Database”. 
En U. Engel & M. Meliss (eds.): Dependenz, Valenz und Wortstellung. Munich: Iudicium, 
2004, 101-108. En colaboración con I. Mas. 
“Sobre el origen y significado de la expresión amén de”. En L. Santos Río et al. (eds.): Pa-
labras, norma, discurso. En memoria de Fernando Lázaro Carreter. Salamanca: Ediciones 
Universidad, 2005, 1029-1046. 
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“Lingüística basada en el análisis de corpus y enseñanza de lenguas”. En J. M. Oro, J. Va-
rela Zapata & J. Anderson (eds.): Lingüística aplicada al aprendizaje de lenguas. Santiago 
de Compostela: Universidade, 2005, 13-34. 
“Sobre las frecuencias verbales en español”. En M. Sedano, A. Bolívar & M. Shiro 
(comps.): Haciendo Lingüística. Homenaje a Paola Bentivoglio. Caracas: Universidad 
Central de Venezuela, 2006, 309-324.  
“El Diccionario Panhispánico de Dudas y la enseñanza del español”. En A. Álvarez et al. 
(eds.): La competencia pragmática y la enseñanza del español como lengua extranjera. 
Actas del XVI Congreso internacional de ASELE. Oviedo: Universidad, 2006, 60-62.  
“El proyecto Gari-Coter en el seno del proyecto RICOTERM2”. Actas del XXIII Congreso 
de la Sociedad española para el procesamiento del lenguaje natural (Sevilla, septiembre de 
2007). Publ. en Procesamiento del lenguaje natural 37, 2007, 295-296. En colaboración 
con M. Barcala, E. Domínguez Noya, P. Gamallo Otero, M. López Martínez, E. Miguel 
Moscoso Mato, M. P. Santalla del Río & S. Sotelo Docío. 
“A Corpus and Lexical Resources for Multi-word Terminology Extraction in the Field of 
Economy in a Minority Language”. En Z. Vetulani (ed.): Human Language Technologies 
as a Challenge for Computer Science and Linguistics: Proceedings of 3rd Language & 
Technology Conference. October 5-7, 2007, Poznań, Poland. Poznań, 2007, 359-363. En 
colaboración con M. Barcala, E. Domínguez Noya, P. Gamallo Otero, M. López Martínez, 
E. Miguel Moscoso Mato, M. P. Santalla del Río & S. Sotelo Docío. 
“La tecnología lingüística en el nuevo entorno digital”. En H. Perdiguero & J. Otero 
(coords.): El español y la economía de la creatividad. Autores y usuarios. Burgos: Caja de 
Burgos, 2007, 15-22.  
“De nuevo sobre la frecuencia de las formas llegara y llegase”. En J. Albrecht, & F. 
Harslem (eds.): Heidelberger Spätlese. Ausgewälhlte Tropfen aus verschiedenen Lagen der 
spanischen Sprach- und Übersetzungswissenfschaft. Fetschrift anlässlich des 70. Geburts-
tages von Prof. Dr. Nelson Cartagena. Bonn: Romanistischer Verlag, 2008, 161-182.  
“Pasado, presente e futuro nos traballos lexicográficos da Real Academia Española”. En E. 
González Seoane, A. Santamarina & X. Varela Barreiro (eds.): A lexicografía galega mo-
derna. Recursos e perspectivas. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Con-
sello da Cultura Galega, 2008, 323-328. 
“Lingüística de corpus y lingüística del español”. Ponencia plenaria en el XV Congreso de 
la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (Montevideo, 18-21 de agosto 
de 2008). Montevideo, 2008. Ed. en CD.  
“Aguja de navegar corpus”. Ponencia plenaria en el XII Congreso de la Sociedad Argentina 
de Lingüística (Mendoza, 6-9 de abril de 2010). En V. M. Castel & L. Cubo de Severino 
(eds.): La renovación de la palabra en el bicentenario de la Argentina. Los colores de la 
mirada lingüística. Mendoza: FFyL, UNCuyo, 2010, 1151-1163. <http://mendoza-conicet. 
gob.ar/institutos/incihusa/ul/csal12/Castel_y_Cubo,_Editores_%282010%29.htm>. 
“Sobre la frecuencia de verbos y esquemas sintácticos”. En J. J. de Bustos Tovar et al. 
(coords.): Sintaxis y análisis del discurso hablado en español. Homenaje a Antonio 
Narbona. Sevilla: Universidad, 2011, vol. II, 907-922. 
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“Me pidieron que reseñara~reseñase el libro que ?publicara / *publicase Bosque en 1980. En 
M. V. Escandell Vidal, M. Leonetti & C. Sánchez López (eds.): 60 problemas de gramática 
dedicados a Ignacio Bosque. Madrid: Akal, 2011, 213-219. 
 “Como sardinas en lercha”. En O. Loureda et al.: Liber amicorum. Homenaxe a Álvaro 
Porto Dapena. A Coruña: Universidade. En prensa. 
“El papel de los corpus en el estudio de la historia del español”. En Actas del VIII Congreso 
Internacional de Historia de la Lengua Española, Santiago de Compostela, 14-18 de sep-
tiembre de 2009. En prensa. 
 
4. RECURSOS ELECTRÓNICOS Y OTRAS PUBLICACIONES 
Dostoievski, F.: Stepanchikovo. Estudio, notas y comentarios de texto. Madrid: Narcea, 
1971. En colaboración con C. García. 
Gallego 1 (1ª ed., 1971), Gallego 2 (1ª ed., 1972), Gallego 3 (1ª ed., 1974), editados por el 
Instituto da Lingua Galega. Santiago de Compostela: Universidade. En colaboración con C. 
García, R. Lorenzo, A. Santamarina & J. L. Couceiro. 
Reseña de X. Alonso Montero: Informe ―dramático― sobre la lengua gallega. Verba 1 
(1974), 243-249.  
“O noso panorama cultural no derradeiro cuarto de século: A lingua”. En Almanaque Ga-
laxia (1950-1975). Vigo: Galaxia, 1974, 95-97.  
Prólogo a L. Iglesias Rábade: A Course Book of Syntactic Analysis. Barcelona: EUB, 1996.  
Base de Datos Sintácticos del Español Actual, BDS [en línea]. Santiago de Compostela: 
Universidade, 2001. <http://www.bds.usc.es/>. En colaboración con F. García Gondar, J. 
M. García-Miguel, B. López Meirama, I. Mas Álvarez, M. J. Rodríguez Espiñeira & V. 
Vázquez Rozas. 
Contestación al discurso de ingreso de José Antonio Pascual en la Real Academia Española 
(La Historia como pretexto). Madrid: RAE, 2002, 95-104.  
Epílogo a J. Sánchez Lobato & I. Santos Gargallo (dirs.) & Virginia Lara Casado (coord.): 
Enseñar español como segunda lengua / lengua extranjera. Vademécum para la formación 
de profesores. Madrid: SGEL, 2004, 1305-1308.  
Prólogo a J. Lavid: Lenguaje y nuevas tecnologías. Nuevas perspectivas, métodos y herra-
mientas para el lingüista del siglo XXI. Madrid: Cátedra, 2005.  
“Informática y Lingüística. Las lenguas en la sociedad del conocimiento”. Boletín de la Red 
Iris 74-75, 2005-2006, 1-8. 
“La N, reina de las torinas”. VV.AA.: Al pie de la letra. Geografía fantástica del alfabeto 
español. Salamanca: Caja Duero, 2007, 195-200.  
Prólogo a A. M. Fernández Soneira: La cantidad a manos llenas. La expresión de la cuanti-
ficación en la lengua de signos española. Madrid: CNSE, 2008, 11-12.  
CORGA : Corpus de Referencia do Galego Actual [en liña], versión 1.5. Santiago de Com-
postela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Xunta de Galicia), 
2010. <http://corpus.cirp.es/corga>. En colaboración con M. S. López, F. García, E. Do-
mínguez & F. M. Barcala. 
